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. RtUttiON .Di Lll COf.1M1SStUN 
LA ~OM~ISSUUw S'EST REUNIS ·~ STRASBOURG, PENDANT TOOT 
L'APkES ·r·UDt DE MARDI" . . 
. 2 Gt1ANDS ·oosst'EflS. A t. 'ORDflE DU J\JUR 1 Li PROGRAMME 
DIACTtOM EN MATIÈRt SOCIAL& ·et LES PROPOSITIONS. SUR LE:S PRIX 
'/4iHCCLES POUR L'ANNEE 73/74. 
EN ·CE ou·t ·CONCERH.E L'E DOSSIER SOCt:4L1 IL S'AQISSAI'f O•uN PR.EMtER· 1 
ŒB~f û•üiUENTATlON SOR J.,A BASE IJtt·NbtGÂTIOfiS· Qfii'iCRi\J..EtJa ·DOliE'ES . 
PAR L·S VICE..PREStDCtiT HtLL,ERY1 EN DÉaUT .·UE SfAIVCE~~· LA COMM.tSStON 
POURSUIVRA LA, fJISCUSSIOff ,A CE. SU.JfT LA SÈHAtHE ft~OCHAihE• · 
UJifSQU Me HtLLERY AUR'A SQU?1tS 1UN ·'fJOCUf4€fiT QUI ~afA ETAT DE$ PRI'SESJ' 
lE POSITION DES ·~iiFfER~NTS MEMDHES .UE' .LA Ct~t-ttss~ttn~. A CE s·~ADe,· 
œ PtUt RELEVER ·UNE VCLOti1E QUASI . .UNMU4E ·Dt LA ·PART. DES MEMBRES. 
rÈ L.A CUMMtSSION DE. FAIRE DES PfiOPOSITtONS QI OOUVflE-T TOlJS LES 
~PEé1'& SOÇIAUX DE L'INTEORATIOM, ,DE SORTE QUi L 1 HifEGftATUJH· 
·OOCI ALE AIL\,E DE PAIR 'AVEC ~ 1 ltJ~TE·GnATJQN EC\lNtU1U!UE,. AK 
· f\b~ARQUE.R AUSSI ·L•ACCEN.T PA~TICtJL.IfR QUI A ElE MIS $UR LA, N~CfS~ITC' 
"'UNE M'ODILISATtON OE t..•GPihtON· AU M0~4EIT QPP.ORTUU.· tt.' A ETE· 
8JGrlEREt NOTAMMENT .PAR LE PRESID~Nl1 QU'UNE C.A~W·AGNE. 
t'INFORMATION SOit. ORGANt.SEt APRES QUE LA Cet1~1SSIQN .AURA· 
' 
tiEPOSE SES PRQPOSITIOtiS AU. COtiSEIL. 
,, 
QJAIT: AUM PfHJC AGfHCOlEf;• LA AUSSI, tL. S1_AGISSAIT DS'UN PREJ1·tER · 
Eett~NG[r. iu! .,Ut·S·-00!{·~"€ ·COMI~UNU::AT,to; ·;_~({!J,~E o~ ·:~:-··~~~-~'U1f;t g~ -
1 •• ,. ' ' • .. ' ' • • •• 
A CE STA'ilt:, IL .twt'ESi UtTffUitT DE. VOLt~ CQM~1UNIGUEn N't~VORTE ùUtJt 1· 
' ' 1 1 
r. ~SAUF ~UE LA COaMISStON REPfU~HDRA CE DOSSIER EPHU:ux MERC_~EDI l. -" ~ PROCHAifl• EN VUE !)tUNE DEC 1 SHlttoi AJilTIES B. OLlVI ,,_ .. ", . 
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